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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 
komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada 
materi pokok kesebangunan berdasarkan tipe kepribadian guardian, artisan, 
rational, dan idealist. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 
adalah 8 orang siswa kelas IXB  SMPN 1 Gondangwetan Pasuruan, yang terdiri 
dari 2 orang siswa untuk masing-masing tipe kepribadian. Prosedur pemilihan 
subjek dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara berbasis tugas. Validitas data menggunakan triangulasi waktu. 
Teknik analisis data dilakukan dengan cara (1) mengelompokkan data dalam 4 
kategori: (a) memahami masalah, (b) merencanakan pemecahan masalah, (c) 
melaksanakan rencana, (d) melihat  kembali, yang kemudian dibandingkan 
dengan indikator kemampuan komunikasi matematis , (2) menyajikan data dalam 
bentuk teks naratif, (3) menyimpulkan kemampuan komunikasi matematis siswa 
pada masing-masing tipe kepribadian.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 
matematis siswa pada tiap tipe kepribadian berbeda. (1) pada siswa dengan tipe 
kepribadian guardian : (a) siswa mampu mengetahui hal-hal yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal, (b) siswa mampu memodelkan masalah yang ada pada soal 
dalam bentuk gambar dengan tepat, (c) siswa mampu menjelaskan ide dan 
melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik, (d) siswa mampu memeriksa 
kembali hasil pekerjaan dan menyebutkan terdapat alternatif lain untuk 
menyelesaikan permasalahan. (2) pada siswa dengan tipe kepribadian artisan : (a) 
siswa mampu mengetahui hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal, (b) 
siswa mampu memodelkan masalah yang ada pada soal dalam bentuk gambar 
dengan tepat, (c) siswa mampu menjelaskan ide dan melaksanakan rencana 
penyelesaian dengan baik, (d) siswa mampu memeriksa kembali hasil pekerjaan 
dan menyebutkan terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan. (3) 
pada siswa dengan tipe kepribadian rational : (a) siswa mampu mengetahui hal-
hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal, (b) siswa mampu memodelkan 
masalah yang ada pada soal dalam bentuk gambar dengan tepat, (c) siswa mampu 
menjelaskan  ide namun tidak dapat melaksanakan rencana penyelesaian yang 
telah dibuat, (d) siswa tidak mampu memeriksa kembali hasil pekerjaan dan tidak 
mampu menyebutkan alternatif lain yang digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan. (4) pada siswa dengan tipe kepribadian idealist : (a) siswa mampu 
xvii 
 
mengetahui hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal, (b) siswa mampu 
memodelkan masalah yang ada pada soal dalam bentuk gambar dengan tepat, (c) 
siswa mampu menjelaskan ide namun tidak dapat melaksanakan rencana 
penyelesaian yang telah dibuat, (d) siswa tidak mampu memeriksa kembali hasil 
pekerjaan dan tidak mampu menyebutkan alternatif lain yang digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan. 
 
Kata kunci: komunikasi matematis, pemecahan masalah, tipe kepribadian 
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Iftitaahul Mufarrihah. S851408021. 2016. Mathematical Communication 
Abilities Of Ninth Grade Junior High School Students In Solving Problem 
Based On Students Personality Type. THESIS. Advisor I: Prof. Drs. Tri Atmojo. 
K, M.Sc, Ph.D, II: Dr. Riyadi, M.Si. Master Program of Mathematic Education, 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta.  
ABSTRACT 
The aims of this research is to decribed the ability of mathematical 
communication of students in solving mathematics problems on similarity subject 
based  on  guardian, artisan, rational, and idealist personality type. 
The research was a descriptive qualitative. The subjects of this research 
were eight students of class IXB  SMPN 1 Gondangwetan Pasuruan, and every 
students represented each  personality. The data in this research was collected by 
interview-based task. The validity of the data in this research used time 
triangulation. Analyzing techniques of the data were: (1) classifying the data into 
four categories: (a) understanding the problem, (b) problem solving plan, (c) 
implement the plan, (d) looking back, which is compared with indicators of 
mathematical communication, (2) presenting the data in narative text, (3) 
concluding the ability of mathematical communication for each personality type. 
The result of this research showed that the ability of mathematical 
communication for each personality was different. (1) student with guardian 
personality type: (a) student able to know thing that are known and questioned the 
given problem, (b) student able to model the problem that exist on the matter in 
the form of images with appropriate, (c) student able to explain ideas and 
implement the settlement plan well, (d) student able to re-examine their work and 
explain that there are other alternatives to solve the problems. (2) student with 
artisan personality type: (a) student able to know thing that are known and 
questioned the given problem, (b) student able to model the problem that exist on 
the matter in the form of images with appropriate, (c) student able to explain ideas 
and implement the settlement plan well, (d) student able to re-examine their work 
and explain that there are other alternatives to solve the problems. (3) student with 
rational personality type: (a) student able to know thing that are known and 
questioned the given problem, (b) student able to model the problem that exist on 
the matter in the form of images with appropriate, (c) student able to explain ideas 
but cannot carry out the settlement that has been made, (d) student not able to re-
examine their work and are not able to mention the other alternative which is used 
to solve the problems.  (4) student with idealist  personality type: (a) student able 
to know thing that are known and questioned the given problem, (b) student able 
to model the problem that exist on the matter in the form of images with 
appropriate, (c) student able to explain ideas but cannot carry out the settlement 
that has been made, (d) student not able to re-examine their work and are not able 
to mention the other alternative which is used to solve the problems.    
 
Keywords: mathematical communication, problem solving, personality type. 
